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La o5136,6	 ,les flies
Torabes a ta
El nostre company Andreu Riera
va prendre possesori dijous
 de la
setmana passada, del càrrec
 de Pre-
sident de la Comissió d'Esports del
Consell Insular de Mallorca. Fins
ara aquesta Comissió havia restat
sota la titularitat del mateix presi-
dent del Consell Insular, amb un
encarregat d'ama adjunt a la presi-
dencia, de manera que es la prime-
ra vegada que un conseller assu-
meix directament aquesta gestió.
Andreu Riera, a les seves prime-
res manifestacions a la premsa ha
considerat prioritari el canalitzar el
pressupost d'inversions cap a la
infraestructura esportiva de les po-
blacions foranes, així com la poten-
ciació del poliesportiu «San Fer-
nando». I creu que inclús se podria
reclamar del Govern Balear —en
cas que la corporació ho cregui
convenient— la gestió del Pla d'Ins-
tallacions Esportives. També mani-
festh el criteri de la conveniencia
de dedicar el màxim
 del pressupost
—uns 140 milions de pessetes— a
les installacions esportives en comp-
tes de destinar-ho a subvencions
com s'havia fet fins ara. Resalta la
necessitat de començar la gestió
partint d'un estudi detallat de la
situació de l'estructura esportiva
als pobles de l'illa, estudi que per
cert ja s'ha iniciat, així com la ne-
cessitat d'aconseguir una vertadera
coordinació entre les distintes insti-
tucions en materia esportiva per
tal d'obtenir una major aportació
al Pla d'Obres i Serveis que de cara
a les obres d'infraestructura espor-
tiva elabora el Consell. Per últim,
el nou titular de la Comissió d'Es-
ports, manifesta la 'intenció de con-
nectar amb tota la gent de l'esport
per conèixer de prop la problema-
tica existent i que reclama les solu-
cions més peremptòries.
Andreu Riera també forma part,
amb qualitat de vocal, de la Comis-
sió d'Hisenda i Especial de Comp-
tes, de la qual n'és president Mi-
guel Capó Galmés, descendent de
Felanitx per línia paterna. I per úl-
tim, N. Riera assumeix la represen-
tació del CIM a la Comissió Asseso-
ra de l'Oficina Olímpica 'de l'Ajun-
tament de Ciutat i es membre de
la Comissió de Cultura, Educació
i Esports del Parlament Balear.
Desitjam al nostre ben volgut
company una gestió eficaç al front
dels seus nous càrrecs.
A principis del mes passat va pre-
sentar de manera irrevocable la di-
missió del seu càrrec, el president
del Club Nàutic Portocolom Tomeu
Fio!, el qual l'ha vengut exercint al
llarg dels darrers sis anys.
Tomeu Fiol deixa el càrrec per-
què considera que el temps dispo-
nible que actualment Ii permeten
els seus deures professionals no és
suficient per dedicar a aquesta en-
titat esportiva. El Club Nàutic
—ens manifesta Tomeu Fiol—, ac-
tualment es una societat que dispo-
sa de recursos econòmics i que ne-
cessita una direcció dinàmica i una
dedicació assidua; jo no estic en
condicions de prestar aquest suport
i pens que s'ha de cercar la persona
que ho pugui fer.
La dimissió de Tomeu Fiol ha
Dimecres a vespre s'havia de ce-
lebrar la primera sessió plenaria
de l'Ajuntament, a la qual s'havia
de tractar de la periodicitat de les
sessions i donar compte de la com-
posició de les Comissions Informa-
tives permanents, del nomenament
dels representants a organs colle-
giats i de les ressolucions del Batle
en materia de nombraments de Ti-
nents de Batle i membres de la
Comissió de Govern, així com de
les delegacions de l'Alcaldia.
La data de celebració d'aquesta
plenaria —dimecres a vespre—, ens
impedeix de donar-ne compte a la
present edició, el que pensam fer
a la propera.
emplaçat el Club a una transitorie-
tat que s'haurà de dissipar aquests
propers mesos. Caldrà convocar una
assemblea general per convocar
unes eleccions, tal com estipulen
els estatuts.
Ha ðÎt e! presigient La prima prilrila de!
del Co i	 Tnieu Consistori
FioI
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La població d'un determinat territori es sempre una dada imprescin-
dible per poder interpretar o comprendre la seva evolució, i també per
planificar el seu futur en ambits com l'urbanisme o els equipaments so-
cials. El cens de població s'ha convertit en el llibre de consulta necessari
per poder planificar el futur d'un municipi, d'una comarca o d'una illa.
Els llocs amb alta densitat de població són centre d'atenció preferent de
les administracions públiques de caràcter supramunicipal, per raons òb-
vies, mentre que les zones demogràficament regressives tenen menys
oportunitats per poder mantenir els serveis socials o culturals que ja
tenen, o d'obtenir-ne d'altres de nous, això sense comptar que un descens
en la població ocasiona conseqüencies negatives de caracter econòmic,
la qual cosa provoca un nou descens de la població, com el peix que es
menja la coa.
Segons el cens de població de 1986, el conjunt de les nostres illes
—Balears i Pifiases— tenien un total de 680.955 habitants. Referint-nos
així al número d'habitants de les illes, poques conclusions en podem treu-
re. El nostre territori no esta situat al continent, a terra ferma, amb co-
municacions terrestres més o menys bones, peló que sempre estan en
disposició d'amillorar-se i de permetre el lliure desplaçament de les po-
blacions d'unes zones a altres. E1 fet illenc, el fet insular, i el tamany de
cadascuna de les illes, són fonamentals per comprendre les dades  demo-
gràfiques i la distribució de la població.
Quant al número total d'habitants del conjunt de les illes, cal dir que
ha experimentat un augment, moderat sens dubte si el comparam amb
el 30,9% experimentat en el periode de 1900 a 1970. L'augment de la po-
blació vingué donat, fins l'any 1970, pel moviment migratori que arriba,
procedent de la península, pel desenvolupament  econòmic que experimen-
taren les nostres illes grades al turisme, augmentant considerablement
la població de les localitats amb més activtats relacionades amb el sector
de serveis o, fins i tot, industrial.
L'any 1986 no hi hagué un augment espectacular de la població, tal
com s'havia previst fa una vintena d'anys, tenint present el «boom» d'a-
quell moment. Tanmateix la densitat de població de les nostres illes és
prou alta, per a uns territoris en que l'explotació i la urbanització del
sòl es troben lògicament limitats.
Quadre I
Ciutat
Part Forana
Mallorca
Menorca
Eivissa
Formentera
Densitat illes
Llevat del cas de Ciutat, on la concentració demogràfica es extraor
dinàriament alta en un terme municipal que suposa sols el 5,7% de l'ex-
tensió de tota l'illa de Mallorca, el repartiment de la població en la resta
dels territoris especificats esta prou equilibrada, en forma teórica, natu-
ralment, perquè, tal com podrem comprovar amb altres dades, la po-
blació de les illes té tendencia a la concentració urbana i, més especifica-
ment, en llocs amb gran desenvolupament dels serveis relacionats amb
el turisme.
RAMON TURMEDA
Projecció de pellicuies submarines a Partocolom
L'Agrupació local del Grup Ba- que ens mostrara el--•treballi que
lear d'Ornitologia i Defensa de la realitza, projectant una :serie de
Naturalesa, G.O.B., ha organitzat diapositives sota el atol., fd`«Excür-
per divendres que ve, dia 14 d'agost, sió submarina», i una paícula
una vetlada de cinema a la fresca per 8. titulada «Mes Medepi,,.
al Mollet d'En Pereó. Novament i
per tercera vegada sera el Club	 Si no hi ha res de nou, Pacte
d'Activitats Subaquàtiques TRITON començarà a les 10'30 del vespre.
Densitat de població de les Illes
1986
1.414,7 hab/km2.
74,6
151,4
85,5
120,1
57,6
135,8
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SANTORAL
Diu. 9 St. Roma
Dill. 10 St. Llorenç
Dim. 11 Sta. Clara
Dim. 12 St. Hilari
Dij. 13 Sts. Poncià i Hipòlit
Div. 14 St. Demetri
Dis. 15 Assump. Mare de Déu
LLUNA
L'una plena dia 9
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx • Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes
diumenges), a les 8, 1015, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges I festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
I Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20.30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, 17,30 i 20 h. Diumen-
ges I festius, a les 7, 9, 12,30,
15,30, 17,30 i 20,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,20, 9,20, 16, 18 i 20.30. Diumen-
ges i festius, a les 7,20, 9,20, 13,
16, 18,15 i 20,30.
Felanitx Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Francesc Piña
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
Francesc Piña
TELRFONS D'INTERRS
Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulimcies
581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgencies 580254
Guitrcila Civil
	
580090
Bombera	 581717
Cuinart
Comunica a sus clientes y público en
general, que del 7 de julio al 31 de agosto
, permanecerá
CERRADO POR LAS TARDES
Horario: de 8 a 14'30 h.
Sábados y domingos de 9 a 13.
Francesc
 Bapcetó Barceló
va morir a Felanitx, al dia 31 de juliol, a 78 anys, havent rebut els sants
Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica.
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Al diari «El Día» de Ciutat del
26 de juliol, el periodista Ruiz Co-
llado signa un reportatge en el qual
exposa el resultat comparatiu d'uns
estudis realitzats pels botànics de
la Facultat de Farmacia de la Uni-
versitat de Barcelona Antònia Ribe-
ra, Amelia Gómez i Jordi Rull, refe-
rents a dues campanyes de camp
duites a terme els anys 1980 i 1985
dins el nostre port, dirigides a l'es-
tudi de la flora subaquàtica.
De la comparació de les dades
obtingudes en aquestes campanyes,
aquests botànics afirmen que l'abo-
cament incontrolat d'aigues resi-
duals i l'ancoratge indiscriminat
d'embarcacions poden acabar amb
l'equilibri de la vegetació bentanica
del Port.
Vet adi el bessó d'aquest repon
tatge, on s'explica el procés sofert'
per les aigues de Portocolom:
La campaña de 1980 permitió a
los botánicos diferencias en cinco
comunidades de vegetales marinos
fundamentales: «En la zona del li-
toral y en el nivel superior infra-
litoral, de las márgenes rocosas de
la embocadura del puerto, existía
una comunidad fotó
 fila dominada
por la corallina elongata. A partir
de los dos metros de fondeo, en las
paredes verticales de este mismo
lugar, aparecía una comunidad es-
ciófila, constituida por varias espe-
cies de peyssonnelia, palmophillum
crassum y pseudolithophyllum ex-
pansum», comentaron los autores
del estudio.
«A lo largo de la orilla este, des-
de la embocadura del puerto hasta
la Punta d'Es Babo» —añadieron—
«existía una comunidad fotó
 fila de
substrato móvil, formada por desy-
cladus vermicularis, dillophus spira-
lis, halopteris sco paria, padina pa-
vonica. Esta comunidad tenía una
densidad variable y alternaba con
zonas arenosas. Asimismo, en la
embocadura del puerto y en direc-
ción hacia la Uncà delimitada por
la Punta de sa Bateria y la Cova de
ses Llises, en las respectivas orillas,
había una cantidad de maleza de
posidonia oceánica. El resto del
puerto, por así decirlo, alrededor de
un 60 %, estaba ocupado por una
típica comunidad de badia, fotó fila
y de substrato móvil, formado por
caulerpa prolifera y cymodecea nu-
dosa. En zonas más próximas a las
orillas, esta comunidad era más
densa y estaba dominada por cau-
lerpa prolifera, mientras que en el
centro del puerto la cobertura era
menos importante, dominando la
especie cymodecea nodosa. Acompa-
ñando a estas dos especies aparecía
en la Cala del * Campo Roig la cla-
dophora retrolfexa, especie sola-
mente conocida en el Adriático y
de las costas atlánticas de Francia
e Inglaterra».
DEGRADACION
DE LA ENSENADA
Tras este estudio realizado en
1980, los tres botánicos regresan al
mismo lugar cinco años después. Y
en sus conclusiones comparativas
Descansi
 en pan
indican: «Observamos unos cambios
importantes en la vegetación bentó-
nica descrita anteriormente. Entre
ellos destacan la casi absoluta desa-
parición de cymodecea nodosa (tan
sólo quedaban algunos focos aisla-
dos y poco desarrollados en Cala
del Camp Roig), siendo sustituida,
casi exclusivamente, por caulerpa
prolifera».
«Una de las posibles causas que
han generado esta drástica transfor-
mación» —afirmaron los autores
del estudio— «podría ser el aumen-
to) de la sedinzentación y de la tur-
bulencia del agua (proceso natural
de la bahía y del dragado hecho
durante la construcción del nuevo
puerto\, condiciones desfavorables
para el desarrollo de cvmodocea
nodosa y que juntamente con una
elevada cantidad de matera orgáni-
ca, ha propiciado la proliferación
de caule rpa prolifera».
«En Cala del Camp Roig, con la
desaparición de cymodocea nodosa,
se ha de señalar la progresiva ex-
tinción de cladophora ret roa exa,
hecho lamentable por la reducida
distribución de esta especie en el
Mediterráneo. También hay que re-
saltar el importante aumento de los
desechos acumulados en esta zona,
originados por la baja renovación
de las aguas. Este hecho, que tam-
bién se ha producido en la Bassa
Nova, comporta sin duda un incre-
mento de la temperatura del agua,
factor que podría relacionarse con
la desaparición de la cymodecea. En
Sa Bassa Nova se observa, además,
una prolifesación, probablemente
temporal, de chaetomorpha
formando masas flotantes, en algu-
nos lugares, recubren totalmente la
superficie del agua, interceptando
la luz, lo que incide de forma nega-
tiva sobre la vegetación del fondo
marino».
VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON
SE ALQUILA PIS() Sill
 amueblar
Inf.: C. Mayor, :12 - Tel. 580067
TENC XALET
 PER A LLOGAR a
Porto-Colom durant el mes de
setembre, o d'octubre a juny.
Inf. en aquesta Administració.
-
FELANITX
Partecolom pateix una greu degradaciri del
fans subaquàtic
Les- seves filies Maria i Miquela; fill politic Antoni Albons; néts Catalina i
 Antònia Albons
i Bartombu Rennhsar Riera; renéta Maria; cosins, nebots i els altres familiars vos deinanen que
encomaneu ra seva anima a Déu.
Casa mortuòria: C. Perellò, 6 (Ca'n Duran)
Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Cal, 17 - Tel. 581197
Comunica que desde el 15 de julio al
30 de agosto, permanecerá CERRADO
los martes y jueves (excepto el 21 de
julio y el 27 de agosto).
Bote PALMERAS
Comunica a sus clientes y público en
genera! que desde el 1 de agosto efectúa
GRANDES REBAJAS
en calzado y confección
31 de Marzo, 10	 Tel. 581513	 FELANITX
FELANITX
¿Te digo una cosa?
¿Sf? Permíteme antes saludarte.
Me encanta dar la mano en serial
de amistad. No, apretándola sádica-
mente, como alguno. Que dar la
mano es lo más barato del mundo,
puesto que te la devuelven.
Y vamos a hablar, no «bla, bla,
bla,», cotejando opiniones. Yo las
respeto todas, aunque no las aplau-
do todas. Deseo compartir unos mi-
nutos contigo —el tiempo de fumar
un pitillo— para acercarme a un
felanigense, ya que somos muchos
los compatriotas que pisamos el
mismo terruño, y no es fácil dialo-
gar uno a uno, mayormente si cada
uno se queda como caracol en el
agujero de su casa.
Y no voy a sacar temas que me
agradaría tratar. La charla sería
densa y larga. Sólo quiero imagi-
nar encontrarme contigo en la l ;vele-
ra de una montaña. Pongamos por
ejemplo San Salvador, montaña
conocida y querida por todos noso-
tros. En ella pasé largos espacios
de mi vida, desde los 6 arios, como
cantorcito de la Virgen. Ya situa-
dos, dejemos correr nuestra imagi-
nación trazando una parábola de
las etapas que recorremos en nues-
tro caminar.
En la falda del monte chiquitines
ensayan la colocación de los pies
sobre la tierra. Algunos corretean,
mientras otros se conforman yendo
en cuclillas, deslizando por el suelo
sus tiernos culitos. Un chupete en
la boca o un chupachup en la mano,
todos '11 contentos... El viento nos
trae ecos de «pipí», «mamá». Dejé-
mosles en su inocencia.
Los jovencitos, cerca de la «ca-
pelleta», estrenando ilusión, están
luchando para grandes conquistas
con ansias y ambiciones en flor.
Van consumiendo el tiempo en el
aprendizaje del hacer y del amar.
Una gran fogosidad los empuja,
como si intentaran aplanar la mon-
taña y amontonar sobre ella toda
Ia felicidad para ellos. A unos les
«mola» algo, otros «se abren» a
todo, y, entre ellos, se apellidan
«tíos, viejos, troncos...». Todo in uy
«guay».
Ya arriba, en la plaza de Cristo
Rey, con gran jolgorio, se entrela-
zan voces y griterío. Se reunen los
señores de la «edad media», la mía,
más o menos. Una caravana de co-
ches de todo tiempo, marca y color
pregonan, entre claxon polvareda,
que sus amos gozan de diferente
profesión y no menos diferente bol-
sillo... Algunos llegan retrasados,
caminando con los pies polvorien-
tos, resguardados con sandalias o
alpargatas. Sus coches, a punto de
jubilar, han quedado descansando
junto a la acera de su casa.
Todos están como embriagados.
Aquello es una feria. Unos cuentan
sus millones, mientras otros con-
templan el paisaje. Unos saborean
el suave perfume de sus puros,
otros aspiran suavemente el aire
perfumado de los pinos. Todos han
llegado ya y están juntos. Pero
unos, empujados por el afán, han
logrado coger la luna con su mano
y han sobrevolado las nubes, otros
nohan salido de su «gerreta»,sorbien-
do día a día el agua fresca y limpia,
pero con los pies en el suelo y su
mano en el bolsillo, quizás algo
agujereado. ¡ Qué arco iris de colo-
res en el cielo! ¡Qué arco iris de
poder en la montaria...!
Desde nuestra observación silen-
ciosa, brota puna realidad elocuen-
te: Todos son felanigenses, aunque
muy distintos. Los hay descarada-
mente felices, porque la vida, ha
sido espléndida con ellos. Se desta-
can sobre los demás por su voz y
su estatura, con una sonrisa conta-
giosa y amplia como el mar. Otros,
los hay, que siguen con vida mila-
grosamente, pues no les ha sonreído
ni un solo día. Sólo ha ido delante
de ellos todos los días, pero con
una mueca irritante.
¿Te canso? ¿No? Si te parece
demos un vistazo rápido a los que
acaban de bajar, de regreso al pue-
blo, a la madre tierra. No te distrai-
gas ni pierdas detalle. Fíjate. Por
el suelo han quedado pedazos de
ilusiones, ambiciones, tratos, con-
tratos, empujones, patadas... cha-
tarra. humana. Señal inequívoca de
una gran batalla, habida a lo largo
de 50, 60, 70 u 80 arios, para vivir,
para sobrevivr, para «vivir-sobre»
los demás.
Van desfilando, sin darse cuenta,
ante nuestra cámara. Y una reali-
dad abre el objetivo de nuestros
ojos. Todos ellos han sido actores
de una obra teatral, realizada en
nuestro pueblo. Y ya ha caído el
telón. La función se acabó. Se oyen
aplausos, muchos aplausos, «bra-
vos», y, sobre todo, muchísimos sil-
bidos. Según parece, no se aplaude
al que interpretó el papel de rico
o poble, sabio o ignorante, gordo o
flaco... Se aplaude fuertemente al
que lo hizo mejor.
No quiero te pierdas el epílogo. ¡
En estos momentos todos van ca- I
mino de su casa. ¿Notas como se
van asemejando? Se van tornando,
a su edad, más igualitos, más her-
manos. Ya no se divisa a ninguno,
sobrevolando alturas ni empujando
a los demás. A la mayoría les que-
dan pocos pelos de tonto. Alguno
se asemeja a un pececito salido del
mar, reseco y plateado. A alguno le
queda el recuerdo de la curva de
Ia felicidad, que le adornó hace
años. Todos caminan despacio, co-
mo contando los pasos. Sus ojos
revisan palmo a palmo no se les
interponga piedra alguna. Encorva-
dos por el peso de los arios, colocan
un pie tras otro con gran delicade-
za, para que ninguno se hunda en
Ia madre tierra... Todos se han
vuelto más semejantes, más huma-
nos, más hermanos, más felanigen-
ses.
No quiero nublarte tus vacacio-
nes. La vida continúa. Las aguas de
nuestro puerto siguen azules en
movimiento continuo. Y las olas se
suceden sin descanso.
¿Qué te parece si juntos grita-
mos un deseo? Que todos los que
han participado en la obra teatral
sigan gozando de la belleza de
nuestro P rto-Colom, saboreando
el don de la vida y el placer de la
amistad con tantos hermanos que
se dan la mano amigablemente,
siempre que se encuentran. A ellos
les pido «que se la devuelvan»,
para otras ocasiones. Que la vida
sigue...
Creo haberte dicho una cosa.
Claro, una detrás de otra.
Y no te olvides «ésta es mi
mano».
Andrés Juliá
AtiellEXIA
L'anorexia mental o nerviosa es
una alteració de la conducta alimen-
taria caracteritzada per una pèrdua
de la gana —o de la talent— que
desemboca en una negació a menjar
qualsevol tipus d'aliment, produint
un aprimament crònic —pèrdua de
pes rápida—, un clebilitament de la
salut de la persona que provoca
alteracions conductuals i de perso-
nalitat. Sols en casos molt greus
pot desembocar en una mort per
inanició. Les causes d'aquesta alte-
ració de la conducta alimentària
solen ser bàsicament psicològiques,
si be hi ha un cert nombre de casos
d'origen organic que s'han de trae-
tar
 mèdicament.
L'anorexia mental, es una altera-
ció que es pot tenir a qualsevol
edat, per igual homes i dones. De
tota manera els anorexics adults i
adolescents, solen tenir a la seva
biografia episodis anorexics in fan-
tils, ens cenyirem a aquesta.
Cal distingir entre l'anorexia del
primer any de vida, de la de des-
prés d'aquest any tant imporfant
pel seu creixement sa. Així, durant
el primer any —entre el cinquè i
vuitè mes— quan es suprimeix la
llet com a aliment essencial, pas-
sant a papilles i progresivament
aliments mes sòlids, pot produir-se
als infants una reacció de tipus ano-
rexic, però que es normal pel
«shock» provocat pel canvi d'ali-
mentació, que cal que sia progres-
siu i no brusc. Shock que en poc
temps l'infant solventara. Però si
aquesta falta de gana o disminució
greu de l'alimentació s'allarga
agreuja i sobretot si va acompanya-
da de crits del nin quan es alimen-
tat, rebutja el menjar, vòmits,
inquietud motora quan se li dóna
menjar...
 Es a dir, que s'estableix
una lluita del nin amb els pares,
rebutjant l'aliment que aquests
ofereixen. Cal entendre la passivitat
de l'infant o la seva rebeHia a l'hora
de menjar, com a la seva forma de
protestar —gairebé única— a la
forma de comportar-se deis pares
—ja sia amb ell, o el que veu de la
relació entre ells dos—. El compor-
tament dels pares en aquests casos
sol ser molt rígid molt ansiós i poc
afectiu. Després sol passar o que
l'infant comanda completament als
pares, o que aquests el comanden
amb absoluta rigidesa, produint-se
un cercle viciós entorn a l'alimen-
tació que es pot agreujar o fins
tot durar fins ben entrada l'adoles-
cència; són els nins que la gent en
diu «molt triats». L'arrel de ranc-
rexia esta en un conflicte en la reltl-
ció para-mare-fill, que cal modificar
per a superar-la.
Per altre part l'anorexia de la
segona infancia (de 2 a 8 anys) sol
ser una continuació de l'anterior, o
136 nins que han menjat amb nor-
malitat durant el primer any i que
ara rebutjen el menjar .o l'elegeixen
molt capriciosament.' ()t'e es igual-
ment una reacció d'oposició als
pares, que moltes vegades li exi-
geixen una conducta, •alimentària
més propia d'adults ja!formats que
(Passasa let pág. 6)•
Per P. Xamena
1900
Juny, 23.—Els albercocs van a 10 ptes. el quintar mallorquí; en fan,,pui p
Juny, 24.—Festa de Sant Joan. Sorti sant Joan Pelós a Ballar.
Juliol, 1.—Correguda de vedelles per aficionats.
Juliol.—Estaven exempts del servei militar els reclutes que vivien
habitualment a la Colônia agrícola de Ca'n Alou (Porto-Colom).
Juliol, 3.—Trobaren un home penjat a una casa del carrer de la
Roca.
Juliol, 7.—Els albercocs han pujat; van a 15 ptes. el quintar
mallorquí.
Juliol, 19.--Festa de St. Vicenç de Paül a la capella de les monges
de la Caritat. Vetllada literaria i exposició de labors de les alumnes de
l'escota.
Juliol. El Setmanari «El Felanigense» recorda que enguany es com-
pleix el VIe centenari de la fundació de la vila de Felanitx pel rei
Jaume II, i publica una poesia de D. Pere d'A. Peña que comença:
No te poden dir gens nina
si ja has complit sis-cents anys;
i si com a vila ets veia,
ets una jove ciutat.
Juliol, 20.—Festa extraordinaria de Sta. Margalida en ocasió del VIe
centenari de la fundació de Felanitx. Enramellaren els carrers. Hi hagué
tres vetllades de música i festa. A la
 parròquia beneïren una campana
de 570 quilos dedicada al Cor de Jesús. Predica D. Joan Pou Truyols,
Custos del Convent.
Juliol.—En el Port hi ha una gentada.
Agost.—Per orde del batle, els animals que sien trobats pasturant en
terres d'altri sense permís seran conduïts al corral comú.
Agost.—D. Guillem Gomila, prevere felanitxer, morí a Barcelona quan
tornava de Cuba, malalt.
Agost, 2.—Festa de Sant Alfons. Predica el P. Miguel Cerda.
Agost, 12.—A la plaça de la Font han installat una caseta amb figures
de cera, amb moviment, que representen episodis històrics.
Agost.—D. Jordi Veny Maymó, Intendent Militar, passa a la situació
de reserva per haver complit l'edat reglamentaria.
Agost, 28.—Festa extraordinaria de Sant
 Agustí.
 Predica el sermó
D. Miguel Togores Rector d'Esporles. Enramellaren els carrers del barri
i feren ares; damunt el portal del Convent hi collocaren un sol illuminat
amb gas. A la plaça de toros hi hagué una novillada organitzada per
Miguel Obrador Serra. Toreja En «Cerrajillas» i sa quadrilla. No fou
gaire bona. Vingué un tren extraordinari.
Agost.—Hi ha hagut poques ametlles; van a 41 ptes. la quartera, i el
bessó a 117'50 el quintar mallorquí.
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FELANITX 
Avui, sopar a javor de l'Associacid
contra el Dinar
Avui vespre, a les 9'30, a la bar-
bacoa «La Ponderosa», se celebrara
el sopar que l'agrupació local orga-
nitza en favor cle l'Associació Es-
panyola contra el Cancer.
Hi haura sor? eig de regals, cedits
per cases comercials i ball amb
orquestra.
Explc:S Oaqiàe.fel.ies
Jaume Porcel
L'any passat per aquestes saons,
En Jaume Porcel ens va sorpren-
dre gratament amb una mostra que
recollia el fruit d'una afició que des-
coneixíem i de la qual se'ns revela
un bon conreador. La seva exposi-
ció d'aquarelles presentada a Porto-
colom així ho demostra perque
obtingué una acollida immillorable.
Enguany de bell nou podrem con-
templar l'obra realitzada darrera-
ment, un grapat de viteles on hi
predomina sobre tot el paisatge de
Ia nostra contrada i amb una espe-
cial preferencia Portocolom.
Dèiem l'any passat que En Jaume
Porcel es considerava un simple
afeccionat i aquesta condició es la
que es cuida prou de recordar, per-
que el seu afany, tot i que perse-
gueix un lògic perfeccionament ar-
tistic, no va gaire mes enllà d'om-
plir els seus ocis amb una activitat
creativa.
Avui horabaixa idb, a la portassa
de Ca'n Jaume Vaquer Ramis, del
carrer de Cristòfor Colom número
9, quedara oberta una exposició
d'aquarelles que restara muntada
fins el diumenge dia 16 a vespre.
Les Verbenes
Tot i que no disposam encara del
programa de les festes de Sant
Agustí, sabem que les verbenes
anunciades són quatre, els dies 21,
22 i 28 i 29, coincidents amb diven-
dres i dissabtes.
Es parla de que entre els can-
tants i conjunts contractats hi figu-
ren Amaya (ex-«Mocedades»), «La
década prodigiosa», «Martes y Tre-
ce» y «Secretos».
Mutualitat La Protectora
EXCURSIÓ
La Protectora i la Llar del Pen-
sionista organitzen una excursió en
barca des de Sant Telm al Port de
Sóller, pel proper dia 15 d'agost.
Tots els socis interessats en par-
ticipar-hi poden formular la seva
inscripció al local social.
«Gloses d'En Roberto»
Recordam als subscriptors a l'edi-
ció de les gloses, que poden fer l'in-
grés de 1.000 pts./exemplar a «LA
CAIXA» i a «SA NOSTRA», el ter-
mini per fer l'abonament, acabara
el dia 26 d'agost.
El preu de venda als no subscrip-
tors sera de 1.500 pts./exemplar.
Germandat de Dor,ant de sang
de la S.S.
El proper dilluns dia 10 a partir
de les 5'30 del capvespre. en el
convent dc Germanes do la Caritat
de Portocolom, un equip mbvil
d'aquesta germ ndnt, procedirà a
realitzar extraccions als donants
voluntaris que vulguin collaborar.
Cursetç de CristiarOat
Avisam als interessats que les
«Ultreies»» començaran a partir de
dimarts dia 11, a les 830 del vespre
al Hoc de sempre.
Aderaci6 Nocturna Forrfnirin
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haura Vigilia
d'Adoració Nocturna femenina.
vida social
N AIXEMENT
Els esposos Joan Perelló Riera i
M.a Magdalena Puig Batle, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rebrà el nom de M.a dels Angels.
Felicitam els novells pares.
NOCES
Dissabte dia 25 de juliol, a la
capella de la Mare de Déu del Re-
pòs dei Convent de Sant Agustí,
s'uniren en matrimoni els joves
Jaume Bennassar Orell i Magdalena
Reus i Verd. Bendi l'enllaç Mn. Ma-
nuel Bauça
Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares D. Jaume Bennassar i
Monserrat i D.a Joana Orell i Bau-
za; D. Miguel Reus i Manzanares i
D. Maria Verd i Mesquida.
Testificaren l'acta matrimonial,
pel nuvi els seus germans Andreu,
Joan, M.a Teresa i Miguel Angel, els
germans polítics Sebastià Crespí i
Francisca Vicens i la padrina de
fonts Francisca Orell; per la nuvia
els padrins de fonts Llorenç Verd
i Joanaina Rigo, Mariantemia Reus,
Jaume Verd, Miguel Nicolau, Ma-
riantônia Rigo, Jaume Verd Ferrer
i Mercé Guimerà.
Després de la cerimònia, els con-
vidats es reuniren en un sopar que
fou servit a l'Hotel Parque Mar de
Cala d'Or.
Enviam la nostra mes cordial
felicitació al nou matrimoni.
NECROLOGICA
Dia 31 de juliol, descansa en la
pau de Déu a Felanitx, a l'edat de
78 anys i després de rebre els
sagraments, D. Francesc Barceló i
Barceló. D.e.p.
Enviam el nostre més sentit con-
dol a la seva familia i d'una manera
especial a les seves filles D.a Maria
i D.a Miqueta i fill politic D. Antoni
Albons.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, --muy cerca (1 e
 Ia
calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con arboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable.
M'orines: Tel. 41194-1
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. ðe
I. N.° 207
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavelli, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
COCA SENSE GRASA
Ingredients: Quatre ous, 300 gr.
de sucre, 300 gr. de farina de força,
un tassó de llet, un paquet de lle-
vadura
 ràpida i un poquet de
vainilla.
Preparació:
 Separau els blancs
dels vermells d'ou i amb els ver-
mells, el sucre i la vainilla fcis una
crema. A continuació afegiu-hi el
tassó de llet, els blancs pujats a
punt de neu i al cap darrer mes-
clau-ho amb la farina i la llevadura.
Posau-ho dins un motllo untat
amb saïm
 i empolsat amb farina i
ja podeu enfornar-la. Ha d'estar de
mitja hora a tres quarts dins el
forn.
SUC DE FRUITA
Ingredients: Un quilo de fruita
amb la pell, dos litres d'aigua i 250
gr. de sucre.
Preparacid: Juntau tots els ingre-
dients i bulliu-los. Quan vegeu que
la fruita es ben cuita, passau-ho pel
passa-purers. Ompliu a continuació
uns pots de vidre que tancareu
molt fort i bulliu-los vint minuts
més.
FELANITX
imatge
 de Frederic Mompou Ubres
«Petjades i (tre)pitjades», de Bartcmeu
Bennbssar i Vicens"La mort no perdona. Es pot arri-
bar a una eclat optimista, mítica,
llegendària però, any cnvant any
enrera, ens igualem, configuram la
mateixa imatge. Ara fa poc ha mort
l'amic del consell sa i tranquilitza-
dor i rialla fresca, l'artista que es-
baltí els nostres anys joves, el mú-
sic de la guitarra
 clàssica i enten-
dridora, el poeta de tots els versos
lírics i de les claredats humanes...,
i també ha mort l'altre músic, Fre-
deric Mompou, que fa una trentena
d'anys va passar uns dies a Porto-
petro/a, a sa Roca Blanca de l'amic
Antoni Armangué.
Frederic Mompou morí a Barce-
lona el darrer 30 de juny, a 94
anys. Era un dels compositors que
m'agradava escoltar
 perquè
 ho sen-
tia i sabia com a música nostra.
Sols dic que la meya obra és cata-
lana pel que té de racial. A vegades,
l'artista és com una planta, no pot
negar la seva terra. Jo he nascut, he
viscut, he escrit a Catalunya i això
per força es té que notar.
La música de Frederic Mompou
és impresionista, intima, un poc
chopiniana, creada amb un petit
nombre de notes, música sintetitza-
da..., Música callada es, tal volta,
la composició més coneguda però
Turina es decanta per Els imprope-
ris, escrits per a la Semana Musical
de Cuenca.
Entre el papers, que han pres el
groc del temps, guard una entre-
vista, Las horas plácidas de Fede-
rico Mornpou en Porto Petro, signat
per A.A. Feliu —Antoni Armangué
Feliu, de bon record— i que serva
el testimoni de l'estatge del músic
i la seva esposa Carme Bravo,
pianista, a sa Roca Blanca, a finals
de juliol i principis d'agost del
1958.
Frederic Mompou esta assegut a
un balancí
 a l'ombra deis pins i
escolta. I diu:
—¿Aro te n'adones que aquí hi ha
música dins l'aire?
Escriu Armangué: Me sec a terra
recolzant l'esquena a la soca d'un
arbre i ntent escoltar la música que
sona dins l'aire... L'oreig murmura
entre el brancatge de l'arbreda, de
la badia arriba la remor de les
ones, se senten els picarols d'una
guarda d'ovelles i algun ocell canta
entre les branques.
Passam una estona ttarga callats,
com somniant desperts. Es un en-
cant de quietud, encant que romp
el pas d'un avió per les attures.
- això,
 quina música és, Frede-
ric?
- és un tambor llunyà.
A continuació, Armangué ens pre-
senta un altre angle. Frederic Mom-
pou ha agafat la guitarra d'En Pau
Vallbona-En Pau Cosme de s'Alque-
ria Blanca. El músic realitza uns
acords.
—Qué acrobàtiques posicions són
les de la ma esquerra!
L'entrevista s'iHustra amb una fo-
tografia de Frederic Mompou tocant
Ia
 guitarra sudevora el coll de
l'aljup blanca, arc gòtic...
Com a record del sojorn de Fre-
deric Mompou a l'aturonada casa
d'Antoni Armangué ens resta la
per Miguel Pons
Sintonia de sa Roca Blanca, per a
flauta, escrita al llibre de visites, al
Llibre d'Or.
A sa Roca Blanca, Frederic Mom-
pou treballa a l'orquestració d'unes
variacions.
Era la tarda juliolera i mentre
Frederic Mompou treballa a l'or-
questració d'unes variacions el visi-
ta Joan Vidal Perdió. La conversa
mantinguda entre Frederic Mompou
i Joan Vidal Perelló, conversa entre
músics, es con,crv,t a les
 pàgines
de l'enyorat
 «Santanyí».
 A la con-
versa es parla sobretot de música
i, entre altres coses, de la possibi-
litat d'adquirir un solar.
—Com entén la seva música?
—Per a mi és un problema de
sintetització fins aconseguir la mú-
sica pura com la poesia de Juan
Ramón Jiménez.
—Per compondre música, quê
aconsella voste?
—Escoltar molta música. Fixar-se
molt.
—Es justa l'actual invasió de la
dissonància?
—La
 dissonància
 és un cataclis-
me. A la vida no tot és dissonàn-
cia.
 S'admet com a medi, mai com
a fi.
—Quin és l'estat del moment de
la música a Espanya?
—Es tremendament regional. D'a-
quest defecte no se'n salva ni Falla.
—En el meu collegi —es referia
al Seminari— vos anomenam el li-
ric de la melodia.
—Sou, absolutament, original en
la vostra totalitat?
—Jo pas per músic fol Oric, pe-
rò
 exceptuant Cançons i danses, les
meves melodies són meves.
Frederic Mompou va romandre
estorat de trobar a Santanyí un
admirador de la categoria de Joan
Vidal.
Aquella tarda a sa Roca Blanca
i a la nit al pati de sa Punta Mit-
jana es parlà de música, es va viu-
re la música, es va escoltar la mú-
sica, que surava dins l'aire, que
portava l'embatol de la mar, que
invadia els cossos.
Aquella tarda, aquella nit es posh
punt final a la possible dedicació
total de Joan Vidal a la música.
Joan Vidal no afilia a París, tenia
altres quimeres
Com han mudat les coses a Por-
topetro/a. Es segur que si els aires
porten música és d'un altre estil i
que la música que escoltava Frede-
ric Mompou seria difícil recuperar-
la. Com tantes coses de Portope-
tro/a, la música, que feia escoltar i
escoltava Frederic Mompou es irre-
petible.
Sempre el record de Frederic
Mompou a Portopetro/a és una
sintonia perdurable.
'OPORTUNIDAD!
URGE TRASPASO TIENDA DE
COMESTIBLES en Porto-Colom.
Razones familiares. Pleno funcio-
namiento.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
VENDO CAMION AVIA cabina gran- .
de PM-A. Precio 390.000 ptas.
Inf.: Tel. 531603 (de 8 a 14'30).
ens ha ofert aquests dies un nou
aplec de poemes —el segon—, «Pet-
jades i (tre)pitjades», el qual l'autor
qualifica de «quasi pregària» o que
«ben be podria haver-lo batejat com
un aplec de confessions».
Són una quarentena de poemes,
datats entre 1984 i 1987, que veuen
Ia Hum de l'edició amb motiu del
506 aniversari de l'autor.
«Un aplec de confessions...» on
bateguen sensacions d'una vivencia
religiosa, on les imatges quotidia-
nes, per mitj à de la paraula, trac-
tada amb ma d'orfebre, són con-
templades des d'una óptica tan
íntimament personal i reveladora
que, en efecte, esdevenen un des-
pullament, un exercici sincer de
comunicació.
A la presentació l'autor fa obser-
En Bartomeu Bennassar i Vicens var que encara «que el to de la
partitura sembla gris i trist. Amb
tot hi bateguen, en les yenes dels
versos, gotes de joia, de plaer, de
futur, impulsades des d'un cor-espe-
rança)>.
Jo cree que es així, i que el lec-
tor que vulgui també acostar-se
a cor obert a aquestes planes, a
aquests poemes, hi trobarà de segur
les gotes de joia, de plaer i de futur
de que ens parla Tomeu Bennhssar.
T. P.
* Edició de l'autor. Gràfiques
Miramar. Palma 1987.
VEND() CASA antigua de campo, en
buen estado, C911 terreno de unos
1500 tn2. Aguo corriente, luz, 3 dw-
mitorios. En carretera del Puerto.
In/.: Tel. :ii3982
Gran FIEST P NDE S
Presentación IV Encuentro Balear
en la Argentina
Cena especticuio
Eleccidn Miss Ponderosa
con importantes premios
BANDA DE MUSICA DE FELANITX
S'ESTOL DES GERRICÓ
BALLET CLASICO ESPAÑOL Y
FLAMENCO
CON LAS GUITARRAS DE BENITO Y ALICIA REYNA
Y LOS BAILES DE ELENA, PAULINA Y MANUEL
BAILE hasta acabar la noche con el grupo MACAO
Sábado, 15 de agosto a las 21 h.
Barbacoa La Ponderosa
CRTRA. S'HORTA - FELANITX — TEL. 57 56 02
RESERVAS: Tels. 58 11 35 - 58 02 46 58 18 14 - 65 70 87
Panadería M. JUAN hijo
Carrer de Sa Plaga, 7—Tel. 580333
COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA
QUE EL PROXIMO MARTES DIA 11 VOLVERA A ABRIR SUS
PUERTAS PARA ESTAR A SU SERVICIO, TRAS EL
HABITUAL PERIODO DE VACACIONES
Les recordamos que además de los productos habituales que
ponemos a su disposición lanzamos las siguientes especialidades,
muy particulares, tales como el «pa moreno», «cocas magdalenas,
nadal i de verdura», epanets d'oli i llonguets» y ... ¡ahora! Nues-
tro PAN INTEGRAL, en su formato de panecillo y barra, de pro-
bada efectividad para su régimen dietético, sabroso, y rico en vi-
taminas.
Esto ANDREU MAIMO
Classes de dibuix i pintura - Curs 1937-88
PLACES LIMITADES
Començament de les classes dia 1 de setembre.
Per a inscripcions Tels. 575103 i 580265
GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat
• Fracas escolar
• Transtorns de conducto
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
FELANITX
	r7,70,1;117r.';`,	 U 10C ares
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	- 	
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Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• La pasada semana, el viernes,
el felanitxer, CONSELLER y mejor
amigo, ANDREU RIERA, colabora-
dor otras veces de este semanario
y de «Baleares» fue nombrado PRE-
SIDENTE DE LA COMISION DE
DEPORTES DEL C.I.M. Un cargo
que conlleva muchos dolores de
cabeza, y que por mucho que hagas
y bien, todavía suelen llover críti-
cas. El mundo del deporte está lle-
no de intereses y de gente sobrada
de arrebatos e impulsos improce-
dentes. Habrá gente seria, digo, pe-
ro muchas veces pintan bastos. Pa-
ra empezar, justo cuando aceptaba
el cargo, el director de deportes
ALEJANDRO VIDAL, el que imita
a J. M.a GARCIA, le daba, así de
empeine, el primer «palo». Esto no
le tiene que preocupar demasiado a
nuestro amic Andreu, él a trabajar
con bon seny y nada más, porque
éslo encontraría defectos a la Ve-
nus de Milo. Seguramente el depor-
te balear funcionaría a tope si le
nombrasen a él para este cargo que
según su opinión no es del todo po-
lítico. ¡Enhorabuena!
• Un verano más triste que éste
no lo recuerdo, y eso que dicen que
hay «overbucking». Pero los «gui-
ris» no traen un duro ¡ni una des-
dichada peseta! Por las noches, ex-
cepto los dos «colgados» de siempre
¡ni una santa rata! En el Arenal por
las marianas no está ni TONI ROIG,
que ha abandonado —así por las
buenas— su estratégico punto de
las escalinatas de los tamarindos.
Así de esta guisa hasta los inventos
son baratos, la novedad este año
son los TOP-STICKERS, que son
simplemente (Pegatetas). Mientras
a uno le acechan moles de cemento,
hierro y hormigón que desfiguran
totalmente a nuestro mal amado
Puerto
 en
 una loca orgía de ganar
millones a toda costa en dos días,
y si encima, el tiempo hace de las
suyas... ¡Ya me contaran ustedes,
ya me contaran...!
• Dicen que estuvo en la playa
CALA MARÇAL tomando un baño
el padre de JULIO IGLESIAS,
acompañado de una mujer y el
guarda-espaldas de rigor. Pero per-
sonalidades, excepto las locales
—de esto vamos surtidos—, ningu-
na.
• Un día de estos tenían que
grabar un «play-back» para TELE-
VISION BALEAR el grupo felanit-
xer «INTERMINABLES» que se
emitirá seguramente en una de los
programas que presenta TONI
MORLA titulado «TEMPS 11 , ES-
TIU». Este nuevo grupo está «so-
nando» fuerte y seguramente estará
en nuestras verbenas.
• Si uno va a Porto-Colom en
plan bucanero hay que darse un
garbeo por CALA BRAFI, donde
unos amigos míos han montado un
«chiringuito» de lo más playero,
sirven buenas comidas y uno puede
pasarse un estupendo día tomando
el sol, si lo hay, claro.
• El C.D. FELANITX que está
este año haciendo las cosas a lo
grande ya ha contratado los servi-
cios de MIGUEL ANGEL CALDEN-
TEY para entrenar a los INFANTI-
LES. El que fuera jugador del Fe-
lanitx nos parece un hombre indi-
cado para ocupar este difícil cargo.
Estos chicos son auténticos diabli-
llos.
• Los sábados en el «BAR COS-
MOS», el de JOAN ADROVER, un
gran tío, hay MUSICA EN VIVO.
De esa tontorrona, bailable. Una
moda muy extendida hoy en Porto
Colom, y es que hay que atraer a
los «guiris» sea como sea.
• TONI de «SA SINTA»,
 un ge-
nio, nos reunió a manteles. AN-
DREU MANRESA flamante direc-
tor en las islas de RADIO NACIO-
NAL, BIEL «ROSS», JOANA la
compañera de Andreu, CARLOS of
«MADRIZ» y un servidor. En el «Ce-
ller hicimos camino para ganar la
gloria. El «menú» fue de lo más ex-
traño para ser veraniego, Frito de
cochinillo, una monumental paella,
y cochinillo al horno. Vino blanco
de la Rioja «Lagunilla» y un «Tum-
bo» de «Anna Codorniu» y las con-
siguientes e interminables «rascas».
Ya digo Toni es un genio.
• Magníficos los carteles que ha
repartido la «PEÑA EL COSO»,
que se prepara a tope, con gran sen-
tido de la organización para las Fes-
tes de Sant Agustí.
 No podía el ar-
tista ser otro que mi amigo MACIA
«TROMPE».
• En la «TABERNA-GALACTI-
CA» de CA'S CONCOS hay dos ca-
mareros of luxe CARLOS MATIAS
and IVAN. Así no es de extrañar
que el negocio vaya viento en popa,
el otro día le cambiaban a S.M. «EL
SASTRE» su parte por el «Coche
Fantástico», dijo que nones. El otro
socio PEDRO «TWIST» posee unos
bríos más que envidiables, trabaja
davant la gran demanda a la
que s'ha vist
 sotmès per part de
l'afició troba que cal informar pú-
blicament quins són els esdeveni-
ments que esta preparant per aquest
Sant Agustí.
El programa fins el moment pre-
sent (mai pot esser definitiu doncs
la improvisació es norma de la
casa) seria el següent:
— A les 11 del mati cercaviles
a destajo en el local, da sus clases
de tenis, y encima vuelve a tocar el
bajo en alguna fiestecita, como ya
lo hiciera en los buenos tiempos de
«LOS GITANOS», que van a volver
a juntarse para una actuación un
día de estos.
• Sin avisar, así de pronto, se
marchó FRANCISCO BARCELO
(Can Durán). Un hombre que supo
saborear la vida hasta el último
momento. Fue gran compañero y
miembro de «L'EQUIP TULSA» in-
terviniendo en algunas célebres vi-
deo-películas que ya son historia.
Un personaje terriblemente huma-
no, simpático y con carácter. Hasta
siempre, amigo.
• El viernes día 7 en DISCOTE-
CA «CLASS» hay UN PASE DE MO-
DELOS. Chicas fetén. Con la música
rabiosamente actual.
• El pasado sábado/domingo se
disputaron las ya tradicionales 24
HORAS DE FUTBITO. Mucha ani-
mación en el «Polideportivo de Sa
Mola». Algunos incidentes lamenta-
bles no podrán faltar; el Dios Baco
es un mal consejero. Ganaron los
«CAÑAS BOYS» capitaneados por
M. ANGEL y NICO a los «PACKS»
en una gran final (6-4). Jugadas bo-
nitas no faltaron, entre los perdedo-
res estaban FERNANDO (fichaje
del Mallorca Ateo.) y MANOLO (del
Santanyí). Hasta el ario que viene,
y a ver si los de la «mesa» hacen
valer sus criterios, como debe ser.
JORDI GAVINA
«proCoso» a càrrec de la banda de
cornetes i tambors cedida gentil-
ment pel Collegi Sant Alfons.
— A les 4 de l'horabaixa ens
trobarem davant «La 'Macarena»
allá previa entrega del bo «COSO-
FERNALIA» es facilitara el mate-
rial adequat: capell, mocador, cla-
vell, puro, ventall, vi a rompre i
altres herbes. Recordau els debu-
tants que, per adesar-nos tal i com
pertoca, es convenient portar cami-
sa blanca i calçons curts, llevat de
la gent que vulgui anar de «mami-
la». És imprescindible recalcar que
no ens hauríem d'apalancar davant
la plaga per tal d'evitar aglomera-
cions finals, manca d'espai, etc. Així
dones el mes oportú seria tastar el
vinet a fora i anar entrant ja que
allà dins n'hi haura
 a balquena,
més de bauxa a voler.
- Durant el descans de la «no-
villada», berenarem de pa, xoriç,
botifarra..., ben regats amb vi (és
clar que aquest i es cava seran una
constant iota la tarda-nit.
— Una vegada acabada la lidia
del darrer bou, ens reunirem fora
amb
 la banda musical de «El Coso»
i passacarrers fins als Baixos del
Mercat, a on ens hauran preparat
un esplèndit estofat de bou.
—
— A les 8 del matí, pel qui
aguanti, xocolatada a la plaça de
Ses Palmeres a on arribarem des
de la verbena amb la nostra bullo-
sa xaranga.
OBSERVACIONS:
— El bo «COSOFERNALIA» abans
esmentat es un ticket que tindra
un preu de 800 pts. i servira per
aconseguir la parafernalia torera
(capen; mocador, clavel', puro, ven-
tall, mabre que fibla, etc.), berenar
i xocolatada dematinera. El bo
«COSO SOPAR» es un altre ticket,
independent de l'anterior, i es im-
prescindible per accedir al sopar a
celebrar als Baixos del Mercat; el
seu preu es de 1.000 pts.
— Aquests dos tickets es podran
recollir als següents locals: Bar
Mercat i Sa Recreativa (Felanitx);
Bar Calipso, Bar Oasis, Speed y
Pub Cala Barbacana (Porto Colom);
Ca'n Xim (Campos).
— Per facilitar les maniobres de
l'organització els bons estaran a la
venda fins dia 25 d'agost.
Aviat tindreu més noticies.
Visca «El Coso» i Sant Agustí,
preparats i som-hi!!!
Salut mental
(Ve de la pagina .V)
no d'infants en creixement.
Quan l'anorèxia mental es pura-
ment de causa psicológica —la ma-
joria de vegades— els tractaments
medies fracasen o són insuficients,
poden produir un augment de pe ,,
i un lleuger increment de la gana,
que a la Ilarga torna desaparèixer.
Desapareix, perquè
 el problema/
conflicte pares-fills entorn a l'acte
de menjar i en general no ha can-
viat gens,
 llavors, és aquest el que
hem de tractar, precisant d'ajut
psicoterapeutic.
Bernat Calafat,
 Psicòleg
«El Coso» fa saber que enguany está mis
alegre que mai
FUTBOL
BUEN DEBUT
Felanitx, 3 - Calvià, O
Restaurante
ORTAD ES
CASA PEDRO
Ronda C. Baleares, s/n. - Tel. 575171 - PORTO-COLOM
SU RESTAURANTE DE CONFIANZA
Especialidad en toda clase
de mariscos
y pescados frescos
Gracias por su visita
FELANITX
Con poco público el pasado sá-
bado el C.D. Felanitx inició su an-
dadura. La cosa no pudo ir mejor,
faltó el público.
Felanitx.—Rigo, M. Riera, Valen-
tín, Veny, R. Juan, Rosselló, Juli,
Pont a Alzamora, X. Riera y Van-
reli.
 (Alfonso, Cano, Julia, J. Bar-
celó, G. Muñoz, Obrador, Pastor y
Vargas).
Los colegiados Vargas y Rigo, no
tuvieron problemas, incluso omitie-
ron un penalti en el área visitante.
Era el día de la festividad de los
árbitros.
Goles.—Min. 43 (1-0) Jugada de
X. Riera, centra Pont, deja pasar
Xisco, y Valentin en la boca del gol,
sólo tiene que empujar. Min. 78
(2-0) Fabulosa jugada de ataque del
cuadro felanitxer. Pared final de
Barceló a Pont que supera por en-
cima la salida del portero visitante.
Min. 86 (3-0) Prodigiosa jugada del
Felanitx. G. Muñoz cede a Pont que
marca un gol antológico.
QUEDAMOS SORPRENDIDOS
No esperábamos tanto de este no-
vel Felanitx,
 que ha ganado en se-
riedad desde que dirige la función
el míster Fiol.
El Calvià
 —que tiene un equipo
con algunas figuras, Bezares por
ejemplo, un jugador hasta ahora
del Castilla que juega la pelota
bien—, se impuso claramente du-
rante los 30 primeros minutos, pero
el Felanitx supo replegarse, orde-
narse y cerrar todos los huecos de
su portería. Los visitantes no tira-
ron ni una vez a puerta. Pero des-
pués X. Riera y un magnífico Alza-
mora, gente que no les vamos a des-
cubrir, empezaron a hacer de las
suyas y pasamos de ser dominados
a dominadores,
 es
 más, había más
intención y más peligro en el juego
merengue. El gol llegó en un mo-
mento justo, y oportuno.
En la segunda parte el Felanitx
cambió a toda la plantilla, salieron
los jóvenes, auténticos jabatos, con
humildad, algo acomplejados, ante
un Calvià
 que quería igualar a toda
costa, pero estos chavales capita-
neados por un espléndido Pont, una
maravilla del fútbol, dieron un reci-
tal de esos que hacen quedar —a la
poquita afición presente— con la
boca abierta, de pasmo y de rego-
cijo Si ésto es guerra que no venga
la paz, vimos fútbol de muchos ki-
lates. De esta guisa cabe pronosti-
car lo mejor para el equipo que di-
rige Fiol y que preside el Sr. Oli-
ver.
MAIKEL
PARTIDOS DE PRE-TEMPORADA
Los partidos que va a jugar el
C. D. Felanitx durante la pre-tem-
porada, serán los siguientes:
Hoy día 8, en Calvià.
Día 15, en Alquería Blanca.
Día 25, a las 6'30 de la tarde en
Felanitx, Mallorca Atlético - Fela-
nitx (Trofeo «Ciutat de Felanitx»).
Día 27 de agosto, en Es Torrentó,
a las 6'30 partido telonero entre ju-
veniles y a las 8'30, encuentro entre
el Santa Ponga - Felanitx.
Día 29, a las 6'30, presentación
del equipo de La Protectora - Auto-
cares Grimalt.
Día 30, a las 6'30, primer partido
de Liga: Recreativo La Victoria -
C. D. Felanitx.
Canyafia de Elides del
C. O. Felallitx
TEMPORADA 1987-88
El C. D. Felanitx comunica a su
afición que los precios de los car-
nets de socio para la presente tem-
porada, serán los siguientes:
Socio protector: 25.000 ptas.
Socio de honor: 15.000 ptas.
Socio normal: 6.000 ptas.
Socio señora: 3.000 ptas.
Asimismo quiere comunicar que
los precios de las entradas para
toda la temporada será de 500 ptas.
por partido para los caballeros y
300 ptas. las señoras y jubilados,
teniendo en cuenta que el C. D. Fe-
lanitx jugará en el campo de Es
Torrentó 17 partidos de liga.
TENGO CASA planta baja para al-
quitar en Felanitx,
C. Rector Planas, 54.
In f.: Tel. 376039
HARLEM JAll
PORT PETIT - CALA D'OR
Brasilian jazz
con el grupo
SAMAMBAIA
DEL 6 AL 15 DE AGOSTO
SE MI
V CAMONES
E AU LI
M.IIn n••nn•	
E! milicia rienault de Felanitx y
Calonge le acompaña en su viaje
Este es el Servicio Renault que le garanttza unas excelentes va-
caciones:
Un numeroso equipo de talleres móviles, en' contacto con
masde 1.400 puntos de la Red Renault, le prestan asistencia
técnica en las principales rutas de España.
A lo largo de más de 10.000 Kms. de carreteras.
- Sábados, domingos y festivos, del
agosto.
— También en las festividades de Navida1 y Semana Santa.
- Cualquiera que sea la marca del veh culo que usted posea,
Renault le ayudará.
- Aunque sea de otro país.
Con mecánicos especializados en interivenciones de urgencia.
Totalmente gratuito.
- Sólo se factura n las piezas nuevas,
 n caso de ser nece-
sarias.
Concesionario
FCO. MANRESA $.A.
FELANITX - CALARME
Tel. 657763 (Servicio urgenciassábados y domingos)
7 de junio al 30 de
.4•110•111•1••=la	
Carnicería - Charcutería
	°RIMAN COLOM 	
Comunicarnos a nuestros clientes y
público en general que el próximo día 11,
martes, nos trasladamos al nuevo esta-
blecimiento: Plaza Pax, 17.
Hemos Puesto al día las instalacio-
nes y aumentado nuestra oferta con
nuevas secciones.
CARNICERIA
TODA CLASE DE CARNES PROCEDENTES DE LAS MEJORES
GANADERIAS DE FELANITX.
CHARCUTERIA
TODA CLASE DE EMBUTIDOS Y FIAMBRES — FABRICACION
PROPIA DE EMBUTIDOS TRADICIONALES.
CONGELADOS
PESCADOS, MARISCOS, VERDURAS.
LACTEOS
GRAN SURTIDO EN QUESOS NACIONALES Y DE IMPOR-
TAC ION.
MANTEQUILLAS, MARGARINAS, YOGHOURTS, ETC.
e	 FELANITX
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Una icsia popiar a la barrigia Ci's Corso Activii& ESOIFtives del rititi Ni&
No mos ne podíem donar passada
peal) allà estaven: ses bombetes de
colors, s'enllumenament de ses fa-
roles, es filet, sa música, sa gent...
Lloc: carrer de s'Anfõs a Portoco-
lom. Data: es vespre d'un primer
diumenge d'agost. Protagonistes: sa
barriada sencera, sa gent, es poble.
Tot era un esclafit de festa, d'ale-
gria contagiosa, de participació.
Alta no hi havia (ni falta que hi
feien) suports institucionals ni sub-
vencions municipals. Era una vetla-
da festiva que havia sorgit a
suxuaixí
 espontània com tot lo
autentic i vital. I es veins de sa
barriada de Ca's Corso, tots a la
una havien tirat sa casa per sa
finestra. Això
 era tot i alta restava
es miracle. I no hi va mancar res:
sa bunyolada va bastar per a tot-
hom i sa sangria fresqueta i lleuge-
ra se va fer present al llarg de tot
es carrer perquè tothom que en
volgués en pogués beure una tina-
bola. Llàstima
 des politics que,
com quasi sempre, no sintonitzen
amb tot aneo que es poble creu, fa
o desitja i que per això, com va
succeir ahir a vespre mateix, fan
preguntes que com aquesta estan
del tot fora de hoc:
 ara a que
ve tot això
 de nit?». 8s més o man-
co com si li demanassin a qualcú:
«I tu perquè respires?».
En tot i amb això sa festa va
tirar endavant i tot havia estat pos-
sible perquè naixia d'una autentica
necessitat vital de fer festa i sarau
per llarg. Una festa que, com veiè-
rem, no necessita de cap suport ni
canalització de ses institucions ni
de cap mediació d'uns represen-
tants des poble elegits democràtica-
ment. Sorgeix espontània
 des fons
de cadascú. Són ses nostres arrels
ses que se manifesten i que una
vegada han despertat, cap barrera
podrà impedir de'xterioritzar alió
que com un torrent desbordant
brolla i se concretitza en una im-
periosa necessitat de bailar, de
participar, de deixar-se endur per
Ia música i es cants ancestrals de
sa nostra més viva i autentica tra-
dició folklórica.
Quan es es poble s'autentic pro-
tagonista de sa festa tota la resta
hi es de bades. Sa vida se conver-
teix en una festa i sa festa s'inse-
reix dins sa vida. A partir d'aquí
sorgeix tot lo atre. Aleshores hi ha
participació, comunicació, alegria
desbordant, vitalitat, germanor, so-
lidaritat. I tot se comparteix: es
viure, es temps, sa paraula i fins i
tot es cansament. Sa cosa va sortir
que ni brodada i a s'hora d'acabar
més de la meitat des personal (més
aviat es jovent) encara no en tenien
prou. Per això i en evitació de pos-
sibles queixes, tothom ha quedat
convidat per repetir l'any que ve.
a Que en poguem fer moltes» com
deia un des promotors En Baltasar,
i fins s'estiu que ve, si Déu vol.
Portocolom, a sa vorera de mar,
dilluns 3 d'agost del 87.
Un estittetjant
PROFESOI?E DE EGB.
DA CLASES DE REPASO de
EGB."Matematicas 1. 0 de RUI'
Matemáticas y Física y Química 1.°
FP. durante todo el arlo.
Inf: C. Dameto,	 - Tel. 582110
VENDO SEA 7 127 PM-I
1nf: Tel. 580039
Per a les properes jornades, el
Club Nàutic Portocolom té progra-
mades les següents activitats espor-
tives:
Dissabte dia 8 d'agost.—A les 9
del matí, Concurs infantil de pesca
amb canya al suret. Concentració a
les 8'30 als voltants del Club. Es
facilitara esca, pasteta i bromeig.
Diumenge dia 9 d'agost.—A les
11 del in tí regata d'Optimist per
als partic pants al curset realitzats.
Concentra ió a les 10 en el moll
esportiu.
Divendr s dia 14 d'agost.—A les
10 del m tí, Concurs de Natació en
el Babo i travessia del Port per als
que han participat en els cursets
de nataci
